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Another Sword for the State Museum 
by 
Rodger E. Stroup 
In the years following the Mexican War, the 
South Carolina legislature commissioned seven 
beautifully decorated swords for presentation to 
those who had performed distinguished military 
service for their state and country. Several 
months ago the State Museum acquired one of 
those swords, the one presented to Barnard E. 
Bee (See News, Fall1980). Now, in an almost 
unbelievable stroke of good fortune, the Museum 
has obtained another, the sword given post-
humously to Colonel Pierce Mason Butler, the 
commander of the Palmetto Regiment, who fell at 
Churubusco. The exquisite weapon was donated 
by Mr. Pierce Mason Butler, IV, of Nashville, 
Tennessee, a direct descendant of the Mexican 
War hero. 
Pierce Mason Butler was born in 1798 on the 
family plantation in Edgefield District, now Saluda 
County, South Carolina. After completing his edu-
cation at Moses Waddell's Academy in Abbeville, 
Butler, with some assistance from John C. 
Calhoun, acquired a commission as a lieutenant 
in the United States Army and was assigned to 
Fort Gibson, Arkansas, in Cherokee Indian ter-
ritory. In 1826 he married Miranda Julia Duval of 
Maryland. Butler resigned from the army in 1829, 
and returned to South Carolina, where he settled 
in Columbia and entered the banking business. 
Within a few years he was president of the South 
Carolina Bank and a member of the Board of 
Trustees of the South Carolina College. During 
the nullification controversy of 1832, Butler 
favored Calhoun's theory of nullification and 
signed the Nullification Ordinance. 
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Cover photo: Mr. Pierce Mason Butler, IV, presents to 
Governor Riley, as a gift to the State Museum, the sword 
awarded posthumously to his ancestor, Pierce Mason 
Butler, for service in the Mexican War. (See feature story 
above.) 
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By now a man of considerable reputation, 
Butler was elected governor of South Carolina in 
1836. He did not campaign for the governorship, 
believing that the office should seek the man and 
not the man the office. His administration was 
characterized by an attempt to heal the wounds 
Pierce Mason Butler ( 1798-1847), Governor of South Carolina from 1836 
to 1838 and colonel of the Palmetto Regiment in the war with Mexico. 
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c r e a t e d  b y  t h e  n u l l i f i c a t i o n  c o n t r o v e r s y .  S h o w i n g  
g r e a t  f o r e s i g h t ,  G o v e r n o r  B u t l e r  a l s o  a p p o i n t e d  a  
c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  a  
s t a t e - s u p p o r t e d  p u b l i c  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  a  d e v e l -
o p m e n t  w h i c h  w o u l d  n o t  c o m e  t o  f r u i t i o n  f o r  
a n o t h e r  e i g h t y  y e a r s .  
A f t e r  h i s  t e r m  a s  g o v e r n o r ,  B u t l e r  r e t u r n e d  
t o  F o r t  G i b s o n  a s  t h e  I n d i a n  a g e n t  f o r  t h e  
C h e r o k e e s .  H e  h e l d  t h i s  p o s t  u n t i l  i l l  h e a l t h  f o r c e d  
h i m  t o  r e s i g n  i n  1 8 4 5 .  
W h e n  t h e  w a r  w i t h  M e x i c o  b r o k e  o u t  i n  
1 8 4 6 ,  B u t l e r  w a s  e l e c t e d  C o l o n e l  o f  t h e  P a l m e t t o  
R e g i m e n t .  A s  h e  l e d  h i s  t r o o p s  a g a i n s t  a  s u p e r i o r  
M e x i c a n  f o r c e  o n  A u g u s t  2 0 ,  1 8 4 7 ,  a t  
C h u r u b u s c o ,  h e  w a s  w o u n d e d  i n  t h e  l e g  b u t  
m a n a g e d  t o  s t a y  a t  t h e  h e a d  o f  h i s  t r o o p s .  A  f e w  
m o m e n t s  l a t e r  h e  w a s  k i l l e d  i n s t a n t l y  w h e n  a  
m u s k e t  b a l l  s t r u c k  h i m  i n  t h e  h e a d .  C o l o n e l  
B u t l e r ' s  b o d y  w a s  r e t u r n e d  t o  C o l u m b i a  w h e r e  h e  
w a s  b u r i e d  i n  t h e  c h u r c h y a r d  a t  T r i n i t y  E p i s c o p a l  
C h u r c h .  I n  D e c e m b e r  1 8 5 3 ,  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  
f o r m e r  g o v e r n o r  w e r e  r e i n t e r r e d  a t  t h e  f a m i l y  
c e m e t e r y  i n  E d g e f i e l d  D i s t r i c t .  
T h e  s w o r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  B u t l e r ' s  s o n ,  
W i l l i a m  L o u d o n  B u t l e r ,  i n  1 8 4 9 .  O r d e r e d  t h r o u g h  
t h e  C o l u m b i a  f i r m  o f  G l a z e  a n d  R a d c l i f f e  a t  a  c o s t  
o f  $ 5 0 0 ,  t h e  s w o r d  w a s  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  
A m e s  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  o f  C h i c o p e e ,  
M a s s a c h u s e t t s .  I t  e x e m p l i f i e s  s u p e r b  c r a f t s m a n -
s h i p .  T h e  h i l t  o f  g o l d - p l a t e d  s i l v e r  i s  s u r m o u n t e d  
b y  a  v a s e - s h a p e d  p o m m e l  c o n t a i n i n g  a  g o l d e n  
t o p a z .  M o t h e r - o f - p e a r l  p a n e l s  s e p a r a t e d  b y  s t r i p s  
o f  s i l v e r  g u i l t  f o r m  t h e  g r i p .  I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
f r o n t  p a n e l  i s  a n  i n s e t  d i a m o n d .  T h r e e  i n t e r -
t w i n e d  m e t a l  s t r i p s  f o r m  t h e  c r o s s  g u a r d ,  w h i l e  
t h e  s h e l l  g u a r d  i s  h a n d s o m e l y  d e c o r a t e d  w i t h  a  
s i l v e r  g i l t  p a l m e t t o  t r e e .  T h e  s c a b b a r d ,  a l s o  g i l d -
e d  s i l v e r ,  i s  e n g r a v e d  w i t h  b a n n e r s  p r o c l a i m i n g  
t h e  b a t t l e s  o f  t h e  M e x i c a n  W a r  i n  w h i c h  t h e  
P a l m e t t o  R e g i m e n t  f o u g h t .  I t  b e a r s  t h e  f o l l o w i n g  
i n s c r i p t i o n :  
P r e s e n t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
t o  W i l l i a m  L o u d o n  B u t l e r  
a s  a  t r i b u t e  t o  t h e  m e m o r y  o f  h i s  
F a t h e r ,  P i e r c e  M .  B u t l e r ,  C o l o n e l  
o f  t h e  P a l m e t t o  R e g i m e n t  i n  t h e  W a r  w i t h  
M e x i c o  
T h e  b u r n i s h e d  s t e e l  b l a d e  c o n t a i n s  a  h a n d -
e n g r a v e d  b a t t l e r  s c e n e  d e p i c t i n g  C o l o n e l  B u t l e r ' s  
d e a t h .  
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~== 
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A f t e r  b e i n g  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  f o r  o v e r  1 3 0  
y e a r s  b y  f i v e  d e s c e n d a n t s  o f  C o l o n e l  B u t l e r ,  t h i s  
m a g n i f i c e n t  s w o r d  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  p e o p l e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O n  M a r c h  1 9 , 1 9 8 1 ,  i n  a n  
h i s t o r i c  c e r e m o n y  i n  t h e  S t a t e  S e n a t e  c h a m b e r ,  
M r .  P i e r c e  M a s o n  B u t l e r ,  I V ,  f o r m a l l y  p r e s e n t e d  
t h e  s w o r d  t o  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  w h o  a c -
c e p t e d  i t  o n  b e h a l f  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  A f t e r  e x -
p r e s s i n g  t h e  s t a t e ' s  a p p r e c i a t i o n ,  G o v e r n o r  R i l e y  
a d d e d ,  " I t  i s  s o  i m p o r t a n t  t h a t  o u r  c h i l d r e n ,  a n d  
t h e i r  c h i l d r e n ,  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n ,  n o t  
o n l y  f r o m  b o o k s ,  b u t  f r o m  t h e  o b j e c t s  r e p r e s e n t -
i n g  t h e i r  h e r i t a g e  a s  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  Y o u  a n d  
y o u r  f a m i l y  h o n o r  u s  b y  r e t u r n i n g  t h i s  i m p o r t a n t  
a r t i f a c t  t o  o u r  c a r e ,  a n d  w e  p l e d g e  t o  y o u  t h a t  w e  
w i l l  c a r e  f o r  i t  a n d  s e e  t o  i t  t h a t  i t  i s  a v a i l a b l e  f o r  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t o  a p p r e c i a t e . "  
T h e  S t a t e  M u s e u m  i s  i n d e e d  p l e a s e d  t o  a d d  
t h i s  s i g n i f i c a n t  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i f a c t  t o  i t s  c o l -
l e c t i o n .  T e n t a t i v e  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  s w o r d  t o  b e  
e x h i b i t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  u n t i l  t h e  
S t a t e  M u s e u m  i s  o p e n e d .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M u s e u m  P r o f i l e s  
T h e  
C a l h o u n  C o u n t y  
M u s e u m  
A  f e w  y e a r s  a g o  i n  t h e  c h a r m i n g  t o w n  o f  S t .  M a t t h e w s  
a  m u s e u m  l i t e r a l l y  w e n t  t o  t h e  " n u t  h o u s e . "  C r a m p e d  f o r  
s p a c e  i n  i t s  q u a r t e r s  b e h i n d  t h e  l i b r a r y ,  t h e  C a l h o u n  C o u n t y  
M u s e u m  a c q u i r e d  a  d i l a p i d a t e d  p e c a n  p r o c e s s i n g  p l a n t  a n d  
c o n v e r t e d  i t  i n t o  a n  a t t r a c t i v e  f a c i l i t y  t h a t  f u n c t i o n s  q u i t e  
w e l l  i n  i t s  n e w  r o l e .  
T h e  C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  t r a c e s  i t s  l i n e a g e  b a c k  t o  
1 9 5 0 ,  w h e n  a  s t a t e  l a w  c r e a t e d  t h e  C a l h o u n  C o u n t y  
H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n ,  c o m p o s e d  o f  t e n  m e m b e r s  a p -
p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r .  F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  C o m -
m i s s i o n  o p e r a t e d  a  " H i s t o r y  R o o m "  i n  a  f i r e p r o o f  v a u l t  
b e h i n d  t h e  p u b l i c  l i b r a r y ,  c o l l e c t i n g  d o c u m e n t s  a n d  
r e s e a r c h  m a t e r i a l s  b u t  f e w  a r t i f a c t s .  I n  1 9 6 9  J e a n n e  U l m e r ,  
e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  H i s t o r y  R o o m ,  u r g e d  t h e  C o m -
m i s s i o n  t o  c r e a t e  a  m u s e u m .  H e r  e f f o r t s  b o r e  f r u i t  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r :  t h e  C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  w a s  e s t a b -
l i s h e d  a n d  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  a  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  o f  
a r t i f a c t s .  M r s .  U l m e r  b e c a m e  t h e  d i r e c t o r .  
W i t h i n  f i v e  y e a r s  t h e  m u s e u m  h a d  o u t g r o w n  i t s  
o r i g i n a l  q u a r t e r s  a n d  h a d  m o v e d  i n t o  t h e  r e n o v a t e d  p e c a n  
p l a n t .  T h a t  s t r u c t u r e ,  b u i l t  i n  1 9 3 9 ,  w a s  b o u g h t  b y  t h e  c o u n -
ty for $11,500 and refurbished with $75,000 acquired from 
a combination of private and governmental sources, sup-
plemented by generous contributions of in-kind services. 
The building contains slightly more than 6,000 square feet, 
most of which is used for exhibits. 
Small staffs and lean budgets are facts of life in most 
local and county museums. The entire budget for the 
Calhoun County Museum comes to $28,000 annually, most 
of which goes to pay the full-time director and three part-
time employees. 
The director, Mrs. Ulmer, is a native of Hanover, Penn-
sylvania. While working with the U.S. Disbursing Office 
during World War II, she met her husband, Herbert T. 
Ulmer, Jr., of Cameron, South Carolina, and in 1946 moved 
to his home town, where she still lives. No sooner had she 
settled than she became, in her own words, " fascinated by 
the people and the history of the area," an interest which 
led to her involvement with the history room and later the 
museum. 
In its eleven-year history the museum has conducted a 
successful collections program, emphasizing artworks and 
historical objects from Calhoun County and from the sur-
rounding counties of Orangeburg and Lexington, from 
which Calhoun was formed in 1908. The collections are par-
ticularly strong in plantation-made articles, nineteenth-
century textiles, and silver. The museum has also been able 
to preserve significant examples of local furniture. 
The exhibit program includes both art exhibitions and 
historical displays. Each month in the main gallery there is a 
new art show, usually featuring the work of a contempo-
rary South Carolina artht. Changing art exhibits are also 
presented regularly in the auditorium. Through these ex-
hibitions and monthly "Meet the Artist" programs, the 
museum gives exposure and encouragement to local art-
ists . A series of history exhibits tells the story of the 
Calhoun County area from Indian times to the present day, 
while additional exhibits spotlight outstanding special col-
lections such as the silver. Artworks with historical themes 
are also displayed. Last February the State Museum lent the 
Calhoun County Museum two portraits, one of William 
Butler ( 1759-1821), South Carolina Congressman and 
major-general of militia, and one of John C. Calhoun, 
painted by William Harrison Scarborough. 
The museum energetically conducts educational pro-
grams for area schoolchildren. Last year every class in 
Calhoun County from the Head Start program through the 
seventh grade enjoyed a field trip to the museum, where 
each received a guided tour of the exhibits. In March a film 
festival dealing with historical personalities was given to 
third and seventh grade classes- about 600 children, and 
in July the museum will sponsor a summer program for 
youngsters on the theme I Love America. In addition, the 
Calhoun County Gifted and Talented program has begun to 
use the museum as a resource. The children make monthly 
visits to learn not only about local history, but also about 
the functions of a museum. And the museum's efforts do 
not stop with the schools. Scout groups and adult study 
groups also receive help and encouragement. 
Success is not always an unmixed blessing. At the 
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Calhoun County Museum the collecting and educational 
programs have been growing so rapidly that more space for 
storage and exhibits is desperately needed. The Historical 
Commission is now planning to double the size of the 
building. Funds for the project have been gathered over the 
last several years from special state appropriations. 
Although there is no definite timetable, the Commission 
hopes to start construction this spring. 
The Calhoun County Museum is located at 303 Butler 
Street in St. Matthews and is open Monday through Friday 
from 10 a.m. to 5 p.m. Admission is free. 
by Overton G. Ganong 
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Name 
That 
Newsletter! 
Right now you are reading a newsletter called News. 
What an imaginative title! Something there that really 
grabs you, right? All kidding aside, we are not satisfied any 
longer with News. Dull. Boring. Somewhere out there is a 
sprightly, catchy name we can hang on this modest little 
publication. The trouble is we have not found it yet. Could 
you help us? If in a sudden flash of inspiration, you see the 
name in a flaming cloud, or even if it comes to you over the 
breakfast table, or wherever, please put it on a card and 
send it to us. If your title is the one we select, we will an-
nounce it boldly in these same pages. And we will send 
along a certificate for 100 shares of stock in the future of 
the South Carolina State Museum- non-negotiable, of 
course, but suitable for framing. 
l 
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B I U J k R e v i w t 3  
b y  R u d y  M a n c k e  
A s  s p r i n g  r e t u r n s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  w e  a r e  d r a w n  f r o m  o u r  h o m e s  
i n t o  t h e  o u t - o f - d o o r s .  M a n y  t h i n g s  c a t c h  o u r  e y e ,  a r o u s i n g  w i t h i n  u s  a  
n a t u r a l  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  l i v i n g  t h i n g s  w e  s e e .  S i n c e  a n i m a l s  a r e  s o  
a c t i v e ,  t h e y  o f t e n  h i d e  o r  e s c a p e  b e f o r e  w e  g e t  a  c l o s e  l o o k .  P l a n t s ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  c a n n o t  r u n  a w a y .  W e  c a n  o b s e r v e  t h e m  a t  o u r  l e i s u r e ,  
s o  w e  b e g i n  t o  w o n d e r  a b o u t  t h e m .  W h a t  k i n d  o f  p l a n t  i s  i t ?  W h e n  
d o e s  i t  f l o w e r ?  W h y  i s  i t  g r o w i n g  h e r e ?  P e r h a p s  n o w  i s  a s  g o o d  a  t i m e  
a s  a n y  t o  b e  r e m i n d e d  o f  w h e r e  t o  g o  f o r  s o m e  a n s w e r s  t o  t h o s e  q u e s -
t i o n s .  
L e t  m e  r e c o m m e n d  t w o  b o o k s  t h a t  s p e c i f i c a l l y  d e a l  w i t h  t h e  
p l a n t s  o f  o u r  s t a t e .  T h e y  a r e  W i l d  F l o w e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
N a t u r a /  V e g e t a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b o t h  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s .  E a c h  b o o k  a p p r o a c h e s  p l a n t s  f r o m  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e .  
W i l d  F l o w e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a u t h o r e d  b y  D r .  W a d e  T .  B a t s o n ,  
a  b o t a n y  p r o f e s s o r  a t  U S C  a n d  a  r e s p e c t e d  a u t h o r i t y  o n  p l a n t s  o f  t h e  
s o u t h e a s t e r n  U . S .  T h i s  b o o k  h e l p s  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  " W h a t  i s  i t ? "  
T h e r e  a r e  2 0 0  c o l o r  p h o t o g r a p h s  o f  f l o w e r s ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  s c i e n t i f i c  
n a m e s ,  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e l p s  w i t h  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  a n  i l -
l u s t r a t e d  g l o s s a r y .  I  c a n  t h i n k  o f  n o  b e t t e r  b o o k  f o r  t h e  p e r s o n  w h o  
w a n t s  t o  l e a r n  t o  i d e n t i f y  t h e  c o m m o n  f l o w e r s  i n  o u r  s t a t e .  I t  s e l l s  f o r  
$ 5 . 9 5  i n  p a p e r b a c k  a n d  $ 9 . 9 5  i n  h a r d c o v e r .  
N a t u r a l  V e g e t a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  D r .  J o h n  M .  B a r r y ,  e n -
v i r o n m e n t a l  c o o r d i n a t o r  f o r  M e c k l e n b u r g  C o u n t y ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  i s  
n o t  a  g u i d e  t o  p l a n t  i d e n t i f i c a t i o n .  I t  d e a l s  w i t h  t h e  i n t r i g u i n g  q u e s t i o n  
" W h y  i s  i t  h e r e ? "  P l a n t  a s s o c i a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d .  W e  l e a r n  a b o u t  
p l a n t  c o m m u n i t i e s - g r o u p s  o f  d i f f e r e n t  s p e c i e s  l i v i n g  t o g e t h e r .  W e  
b e g i n  t o  s e e  h o w  s o i l  t y p e s  a f f e c t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p l a n t s .  T h e  r e a d e r  
i s  s h o w n  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  i s  f i l l e d  w i t h  a  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  l i v i n g  
t h i n g s  b e c a u s e  i t  h a p p e n s  t o  p o s s e s s  a  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  h a b i t a t s  
w h e r e  t h e y  c a n  l i v e .  T h e  p a p e r b a c k  e d i t i o n  o f  D r .  B a r r y ' s  b o o k  s e l l s  f o r  
$ 5 . 9 5 ,  t h e  h a r d c o v e r  f o r  $ 1 9 . 5 0 .  
B o t h  b o o k s  s h o u l d  g i v e  t h e  r e a d e r  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p -
p r e c i a t i o n  f o r  t h e  n a t u r a l  h e r i t a g e  t h a t  i s  o u r s  a s  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
T h e y  a l l o w  u s  t o  i d e n t i f y  a  s p e c i f i c  p l a n t ,  t h e n  t o  u n d e r s t a n d  h o w  i t  f i t s  
i n t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  W h o  c o u l d  a s k  f o r  a  b e t t e r  c o m b i n a t i o n ?  
S C M C  W o r k s h o p s  
b y  L i n d a  M .  K n i g h t  
A s  p a r t  o f  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ' s  s p r i n g  w o r k s h o p  
s e r i e s ,  w e  h a v e  r e c e n t l y  s p o n s o r e d  t w o  p r o g r a m s  f o r  t h e  
m u s e u m  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  w o r k s h o p s  h a v e  
b e e n  a t t e n d e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a r t  a n d  h i s t o r y  
m u s e u m s ,  h i s t o r i c  h o u s e s ,  l i b r a r i e s ,  a n d  a r t  g a l l e r i e s .  
t o  g e t  s o m e  r e a l  " h a n d s - o n "  e x p e r i e n c e  a s  t h e y  p i t c h e d  i n  
t o  h e l p  w a s h  d o w n  a  l a r g e  m a r b l e  s c u l p t u r e .  E v e r y o n e  
t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e  v a l u a b l e  i n s t r u c t i o n ,  b e a u t i f u l  
s c e n e r y ,  a n d  p i c n i c  l u n c h - a l l  c o m p l i m e n t s  o f  B r o o k g r e e n  
G a r d e n s .  
" E x h i b i t  D e s i g n  f o r  t h e  S m a l l  M u s e u m "  w a s  h e l d  o n  
M a r c h  1 1  a t  t h e  A i k e n  C o u n t y  M u s e u m .  O u r  s p e a k e r s  w e r e  
G e r r y  H i l f e r t y  a n d  A n d y  M e r r i l l  o f  A  C o u p l e  D e s i g n e r s ,  I n c . ,  
t h e  f i r m  c o n t r a c t e d  t o  d e s i g n  t h e  e x h i b i t s  f o r  t h e  p r o p o s e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  J o y c e  R o s s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
A i k e n  C o u n t y  M u s e u m ,  g r a c i o u s l y  a l l o w e d  u s  t o  u s e  h e r  
f a c i l i t y  a s  a  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  w o r k s h o p .  T w e n t y - f i v e  
p e o p l e  t o o k  p a r t .  
O u r  s e c o n d  w o r k s h o p  w a s  h e l d  o n  A p r i l  1  a t  B r o o k -
g r e e n  G a r d e n s  i n  M u r r e l l s  I n l e t .  T h e  d i r e c t o r  o f  
B r o o k g r e e n ,  G u r d o n  T a r b o x ,  d i s c u s s e d  t h e  " M a i n t e n a n c e  
o f  O u t d o o r  S c u l p t u r e . "  T h e  2 0  p e o p l e  a t t e n d i n g  w e r e  a b l e  
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T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  w o r k s h o p  o f  o u r  s p r i n g  s e r i e s  w i l l  
b e  h e l d  M a y  1 8  a t  t h e  H i s t o r i c  C o l u m b i a  F o u n d a t i o n .  T h i s  
s e s s i o n  w i l l  b e  g e a r e d  t o  m u s e u m  t r u s t e e s  a n d  d i r e c t o r s .  
T o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  w i l l  i n c l u d e  t r u s t e e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
f u n d - r a i s i n g ,  t r u s t e e  e t h i c s ,  a n d  l e g a l  l i a b i l i t i e s .  A s  m u -
s e u m s  c o m e  u n d e r  i n c r e a s e d  s c r u t i n y  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
a n d  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  f o r  
t r u s t e e s  t o  h a v e  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s  
a n d  t o  p e r f o r m  t h e i r  d u t i e s  i n  a  m o r e  b u s i n e s s l i k e  m a n n e r .  
W e  e n c o u r a g e  m u s e u m  t r u s t e e s  a n d  d i r e c t o r s  t o  a t t e n d  t h i s  
v e r y  i m p o r t a n t  w o r k s h o p .  
Museum Gets Old Hearse __ 
by 
Overton G. Ganong 
last January we heard from Representative Sam 
Manning of Spartanburg that the heirs of Mr. and Mrs. G. C. 
McMillin of McMillinville, South Carolina, owned an old 
horse-drawn hearse that they might be willing to donate to 
the State Museum. He suggested that we get in touch with 
Mr. Venable Vermont, a lawyer in Spartanburg, who had 
long represented the McMillins. Rodger Stroup, our history 
curator, quickly called Mr. Vermont, and with his help a 
donation was arranged. On February 16 a group of us 
rented a truck and hauled the hearse to Columbia. 
At one time the hearse must have been an elegant 
sight, framed with Ionic pilasters, painted black and 
adorned inside with rich fabrics. It was built by the Rock 
Falls Manufacturing Company of Sterling, Illinois, probably 
during the 1880s. For m~my years it carried solid citizens of 
upper Spartanburg County to their final rest until competi-
tion from the new-fangled gasoline-powered hearses end-
ed its career. Thereafter it sat neglected in a barn, serving 
as a chicken coop. But though its elegance faded and some 
roof planking decayed, its structure remained generally 
sound. Now it sits in storage, awaiting the restorer's hand. 
Some day it will be a choice exhibit item. 
Of course, no hearse exhibit would be complete 
without a genuine coffin of the period. Although people 
keep telling us that we should not have any trouble "dig-
ging one up," we have not found one yet. Could any of our 
readers help us? 
Stroup Receives Ph.D. 
We are proud to announce that our curator of history, 
Rodger E. Stroup, received his Ph.D. in history from the Uni-
versity of South Carolina last December. His dissertation 
dealt with the political career of John l. Mclaurin, who 
represented South Carolina in the U.S. Senate from 1897 to 
1903. We congratulate Dr. Stroup on the successful comple-
tion of his doctorate and also upon his recent appointment 
as a fellow of the Southern Studies Program at USC. 
News fro In Brookgreen 
· Brookgreen Gardens has added a major piece of sculp-
ture to its collection. "Time and the Fates of Man," by Paul 
Manship, is a smaller bronze version of the sundial ex-
hibited in plaster at the 1939 New York World's Fair. Man-
ship intended the three female figures supporting the 
gnomon to represent the Fetes of classical mythology: 
Clotho, the Spinner, who spun the thread of life; lachesis, 
the Disposer of lots or Measurer, who assigned to each 
man his destiny; and Atropos, the Cutter, who cut the 
thread of life at death. 
A new book, A Century of American Sculpture: 
Treasures from Brookgreen Gardens, provides a fresh, 
unique insight into the story of the plantation that became 
Brookgreen, the lives of the founders, the building of the 
sculpture collection, and the growth of the Gardens. It 
features fifty color plates and twenty-four black-and-white 
photographs. Both a hard-cover volume ($29. 95) and a soft-
cover edition ($16.95) are available. 
To implement an expanded education 
program, Brookgreen has recently added a 
new staff member, Frances Kathleen 
King, who will serve as naturalist/ 
interpreter. Ms. King, a native 
of Ohio, has just graduated from 
Clemson University where she 
majored in botany. During the 
summer of 1980 she par-
ticipated in the Governor's 
Intern Program with the 
South Carolina Museum 
Commission. Her major 
duty will be to 
present the 
natural life in 
1 the Wildlife Park 
to schoolchildren 
and special 
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M u s e u m  S h o r t s  
T h e  f o l k s  a t  t h e  P a t r i o t s  P o i n t  N a v a l  a n d  M a r i t i m e  M u s e u m  h a v e  
a s k e d  u s  t o  r e m i n d  y o u  t h a t  t h e  a i r c r a f t  c a r r i e r  Y o r k t o w n ,  W o r l d  W a r  l l ' s  
f a m o u s  " F i g h t i n g  L a d y , "  i s  o n  p e r m a n e n t  e x h i b i t  i n  M t .  P l e a s a n t ,  t w o  m i l e s  
n o r t h  o f  C h a r l e s t o n  o n  H i g h w a y  1 7  N o r t h  a t  t h e  e a s t  e n d  o f  t h e  C o o p e r  
R i v e r  B r i d g e .  V i s i t o r s  c a n  s e e  a i r c r a f t ,  w e a p o n s ,  a n d  m i n e  w a r f a r e  
d i s p l a y s  a n d  e x p l o r e  m o r e  t h a n  5 0  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  s p a c e s  t h r o u g h o u t  
t h e  s h i p .  A  2 4 0 - s e a t  t h e a t e r  s h o w s  h i s t o r i c  f i l m s  s e v e r a l  t i m e s  a  d a y .  T h e  
Y o r k t o w n  i s  o p e n  d a i l y  y e a r - r o u n d .  A d m i s s i o n  f e e s  a r e  $ 3 . 5 0  f o r  a d u l t ,  
a n d  $ 2 . 5 0  f o r  c h i l d r e n  6 - 1 1 .  C h i l d r e n  u n d e r  6  a r e  f r e e .  C a l l  ( 8 0 3 }  8 8 4 - 2 7 2 7  
f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g r o u p  r a t e s .  
S p r i n g t i m e  a t  D r a y t o n  H a l l  n e a r  C h a r l e s t o n  m e a n s  a r c h e o l o g y ,  a n d  a  
t e a m  o f  t r o w e l e r s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  i s  o n c e  
a g a i n  a t  w o r k ,  p i e c i n g  t o g e t h e r  a  p i c t u r e  o f  t h e  o l d  p l a n t a t i o n ' s  h i s t o r y  
f r o m  a r t i f a c t s  r e c o v e r e d  o n  t h e  g r o u n d s .  T h i s  y e a r  t h e  f o u r - p e r s o n  c r e w ,  
h e a d e d  b y  L y n n  L e w i s ,  w i l l  b e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  a r e a  a r o u n d  t h e  p r i v y  
b u i l d i n g  a n d  t h e  s i t e  o f  t h e  v a n i s h e d  w e s t  f l a n k e r .  U n t i l  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  
t h e y  w i l l  b e  w o r k i n g  M o n d a y s  t h r o u g h  F r i d a y s ,  w e a t h e r  p e r m i t t i n g ,  f r o m  
e a r l y  m o r n i n g  t o  a r o u n d  2  o r  3  p . m .  T h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d  t o  w a t c h  a n d  a s k  
q u e s t i o n s .  
T h e  N a t i o n a l  T r u s t  R e s t o r a t i o n  W o r k s h o p  w i l l  a l s o  b e  o n  t h e  s c e n e  
f r o m  A p r i l  1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  m a k i n g  s t r u c t u r a l  r e p a i r s  t o  t h e  r o o f  a n d  t h e  
e x t e r i o r  w o o d w o r k .  B y  m a k i n g  p r i o r  a r r a n g e m e n t s ,  v i s i t o r s  c a n  r e c e i v e  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  w o r k  i n  p r o g r e s s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  L e t i t i a  G a l b r a i t h ,  D i r e c t o r ,  D r a y t o n  
H a l l ,  R t .  4 ,  B o x  2 7 6 ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 7 ,  o r  c a l l  ( 8 0 3 )  7 6 6 - 0 1 8 8 .  
T h e  F l o r e n c e  M u s e u m  h a s  j u s t  u n v e i l e d  i t s  n e w  O r i e n t a l  A r t  G a l l e r y .  
C r e a t e d  i n  m e m o r y  o f  S u s a n  I n g r a m  C h a s e ,  t h e  g a l l e r y  s p o r t s  n e w  c a s e s ,  
p a i n t ,  p a n e l i n g ,  a n d ,  b e s t  o f  a l l ,  t h e  m u s e u m ' s  e n t i r e  c o l l e c t i o n  o f  O r i e n t a l  
a r t ,  a  c o l l e c t i o n  t h a t  h a s  b e e n  h i d d e n  f r o m  s i g h t  f o r  f o r t y  y e a r s  o w i n g  t o  
t h e  l a c k  o f  s p a c e  t o  d i s p l a y  i t .  D i r e c t o r  W i l l i a m  A .  B u r n s  c l a i m s  t h a t  t h e  
O r i e n t a l  c o l l e c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  o f  i t s  t y p e  i n  t h e  S o u t h e a s t .  
C o l e s  J o i n s  S t a f f  a s  D e s i g n e r  
W e  a r e  p l e a s e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  n e w e s t  m e m b e r  o f  t h e  
S t a t e  M u s e u m  s t a f f .  H e  i s  J a y  L l o y d  C o l e s  o f  C o l u m b i a ,  w h o  
h a s  s t e p p e d  i n t o  o u r  e x h i b i t  p r e p a r a t o r / g r a p h i c  d e s i g n e r  
j o b ,  w h i c h  w a s  r e c e n t l y  u p g r a d e d  t o  a  f u l l - t i m e  p o s i t i o n .  
M r .  C o l e s ,  a  T e n n e s s e a n  b y  b i r t h ,  h a s  l i v e d  m o s t  o f  h i s  
l i f e  i n  t h e  P a l m e t t o  S t a t e .  H e  i s  a  g r a d u a t e  o f  B r o o k l a n d -
C a y c e  H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
w h e r e  h e  m a j o r e d  i n  s t u d i o  a r t ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  
g r a p h i c  d e s i g n  a n d  i l l u s t r a t i o n .  H e  w a s  a l s o  t r a i n e d  i n  t h e  
m e d i a  a r t s ,  i n c l u d i n g  p h o t o g r a p h y ,  p h o t o  p r o c e s s i n g ,  
a n i m a t i o n ,  a u d i o  r e c o r d i n g ,  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m u l t i -
m e d i a  p r e s e n t a t i o n s .  S i n c e  1 9 7  4  h e  h a s  a c q u i r e d  c : o n -
s i d e r a b l e  d e s i g n  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  w i t h  f i r m s  i n  t h e  
C o l u m b i a  a r e a  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  h a s  w o n  s e v e r a l  a w a r d s .  
I n  h i s  n e w  j o b  w i t h  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  M r .  C o l e s  
i s  a  o n e - m a n  g r a p h i c s  a n d  e x h i b i t s  d e p a r t m e n t .  H i s  d u t i e s  
i n c l u d e  t h e  d e s i g n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  e x h i b i t s  i n  t h e  S t a t e  
H o u s e  a n d  o t h e r  s t a t e  o f f i c e  b u i l d i n g s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t r a v e l i n g  e x h i b i t s ,  t h e  d e s i g n  a n d  
l a y o u t  o f  p u b l i c a t i o n s  ( i n c l u d i n g  t h i s  n e w s l e t t e r ) ,  t h e  c r e a -
t i o n  o f  p u b l i c i t y  d i s p l a y s ,  a n d  a n y  o t h e r  a r t  o r  d e s i g n -
r e l a t e d  w o r k  t h a t  c o m e s  a l o n g .  W e  a l s o  h o p e  t o  u s e  h i s  
m e d i a  s k i l l s  t o  g o o d  a d v a n t a g e  i n  o u r  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  
t h e  S t a t e  M u s e u m .  
W e  w e l c o m e  M r .  C o l e s  t o  o u r  r a n k s  a n d  p r o m i s e  h i m  
l o t s  o f  c h a l l e n g i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  m o n t h s  a h e a d .  
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S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  n e w  h a l l  o f  f a m e .  T h e  J o e  W e a t h e r l y  S t o c k  C a r  
M u s e u m ,  l o c a t e d  o n  H i g h w a y  3 4  W e s t  i n  D a r l i n g t o n ,  i s  n o w  t h e  S t o c k  C a r  
H a l l  o f  F a m e / J o e  W e a t h e r l y  M u s e u m .  I t  w i l l  b e c o m e  t h e  o f f i c i a l  h a l l  o f  
f a m e  f o r  s t o c k  c a r  r a c i n g ,  l i k e  t h o s e  f o r  b a s e b a l l  a n d  f o o t b a l l .  S t o c k  c a r  
f a n s  w i l l  f i n d  t h e  m u s e u m  o p e n  s e v e n  d a y s  a  w e e k  f r o m  9  a . m .  t o  5  p . m .  
A d m i s s i o n  i s  f r e e .  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  a r e  t h r o w i n g  a  b l o c k  
p a r t y  o n  t h e  4 t h  o f  J u l y ,  w i t h  d a y - l o n g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y .  
C r a f t s m e n  w i l l  d e m o n s t r a t e  n a t u r a l  d y e i n g ,  p o t t e r y ,  a n d  w e a v i n g .  T h e r e  
w i l l  a l s o  b e  m u s i c ,  d a n c e ,  a n d  m i m e ,  a n i m a t e d  f i l m s ,  a  l a s e r  f i r e w o r k s  
d i s p l a y  i n  t h e  G i b b e s  P l a n e t a r i u m ,  a  c h a l k  a r t  c o n t e s t  o n  t h e  s i d e w a l k  f o r  
t h e  l i t t l e  f o l k s  a n d  p o s s i b l y  a  s i d e w a l k  a r t  s a l e  f o r  t h e  b i g  f o l k s .  T o  g e t  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  m u s e u m s  a t  1 1 1 2  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l  ( 8 0 3 }  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
O u r  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  m a y  b e  i n t e r e s t e d  t o  l e a r n  t h a t  t h e  C o l u m -
b i a  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  h a v e  u n d e r t a k e n  m a j o r  r e n o v a t i o n s  i n  
o r d e r  t o  m a k e  t h e  e x h i b i t s  a c c e s s i b l e  t o  v i s i t o r s  i n  w h e e l c h a i r s .  A l l  o f f i c e s  
w i l l  b e  m o v e d  u p s t a i r s ,  a n d  t h e  d o l l  g a l l e r y ,  t h e  p r i n t  g a l l e r y  a n d  t h e  c a s e  
g a l l e r y  w i l l  b e  r e l o c a t e d  d o w n s t a i r s .  T h e  s t a f f  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  n e w  a r -
r a n g e m e n t s  w i l l  b e  c o m p l e t e  b y  e a r l y  s u m m e r .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  s u m m e r ,  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d  s t u d e n t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w i l l  b e  a b l e  t o  m a x i m i z e  t h e i r  p o t e n t i a l  t h r o u g h  t h e  n e w l y  
d e v e l o p e d  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  t o  b e  h e l d  i n  G r e e n v i l l e  f r o m  
J u l y  5  t o  A u g u s t  9 .  T h e  s c h o o l  w i i l  p r o v i d e  a n  a t m o s p h e r e  a l l o w i n g  
s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  a  f u l l  r a n g e  o f  a r t s  e x p e r i e n c e s  w i t h  m a s t e r  a r t i s t s  a n d  
t e a c h e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  t a l e n t e d  p e e r s .  T h e  v i s u a l  a r t s  c o m p o n e n t  o f  t h e  
p r o g r a m  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a t  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  S c h o o l  o f  
A r t .  S i x t y - f i v e  s t u d e n t s ,  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s ,  p e r -
s o n a l  i n t e r v i e w s  a n d  p o r t f o l i o s ,  w i l l  p a r t i c i p a t e .  
A t  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m  y o u r  k i d s  c a n  s h a k e  h a n d s  w i t h  a  s t a r -
f i s h ,  p e t  a  c r a b ,  a n d  h a n d l e  m a n y  o t h e r  s e a  a n i m a l s .  T h e  a c t i o n  h a p p e n s  a t  
t h e  m a r i n e  T o u c h  T a n k ,  r e c e n t l y  i n s t a l l e d  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  
S .  C .  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  K i d s  w h o  l o v e  " c r i t t e r s "  w i l l  b e  d e l i g h t e d .  U s e  
o f  t h e  t a n k  i s  s c h e d u l e d  s o  t h a t  t h e  a n i m a l s  c a n  t a k e  a  b r e a k .  
u T h e  F r i e n d s  o f  t h e  
S t a t e  M u s e u m "  
•  •  
t s  c o m t n g  
W a t c h  f o r  i t !  
Museum Happenings Around the State~=========== 
Designed to keep readers in touch with museum ac-
tivities state-wide, the Museum Happenings column is a 
regular feature of our newsletter. In it we print information 
on special events, exhibits, and programs sent to us by 
museums and museum-related institutions in our state. 
Anderson County Arts Council 
Anderson 
May 3-29 
Works by Elizabeth O'Neill Verner 
June 9-26 
Robert Hunter, one-person show 
July 12-31 
Oscar Velasquez, one-person show 
August 11-28 (tentative) 
State Art Collection, mixed media, from 
the S.C. Museum Commission 
Barnwell County Museum 
Barnwell 
May 
Elizabeth Witherspoon, watercolors 
June-August 
South Carolina through the Moils, from 
the S.C. Museum Commission. Private 
collections of postcards will also be 
displayed. 
Glbbes Art Gallery 
Charleston 
May 21-June 21 
The Wo-rld of Donald Evans 
Stephen Schordley: Five People 
Morino Morini, sculpture and graphics 
Selections from the McMichael Canadian 
Collection 
July !-August 2 
Ten Pens 
July 5-August 15 
Southeastern Graphics Invitational 
1980, photographs · 
I. P. Stanback Museum/Planetarium 
Orangeburg 
March 14-Moy 8 
Afro-American Art of the '70's 
April 19-Moy 8 
1981 Students' Art Show 
Charleston Museum 
Charleston 
May l-June7 
Springor, a pageant of costumes from 
Indio 
May !-August 16 
People of the Cedar, contemporary 
Northwest Indian sculptures from 
Canada 
June 27-August 2 
Loose the Mighty Power, the story of the 
steam engine 
Pickens County Art Museum 
Pickens 
May 3-22 
Mixed Media, from the State Art 
Collection 
Works from Adult Education Art Classes 
June 7-26 
Recent work by Jeanette Dreskin 
July 6-24 
Calligraphy by Lauro Leiden, Kathy Bell, 
and Debbie Cooke 
August 2-28 
Sherrell Whetsell, paintings 
Sharon Whitley, cloy work 
Columbia Museums of Art and Science 
Columbia 
Through May 17 
Carolinians in New York 
May 17-June 14 
Guilds Juried Exhibition 
Opens May 24 
Contemporary Prints in Private 
Collections 
Opens June 16 
Permanent Collection Exhibition 
Opens July 3 
2nd Annual Juried Exhibition of the 
South Carolina Croft Guilds 
Donors 
• ~*~ 
We would like to recognize the people and institutions who over the last few 
months have generously donated objects to our collection. Their interest, support, 
and generosity have measurably assisted us in our efforts to create a State Museum 
for South Carolina. 
Lucille M. Atkinson, McKenney, Virginia 
Katherine P. Ballentine, Columbia 
Pierce Mason Butler, IV, Nashville, Tennessee 
Virginia R. Cothron, Columbia 
James R. Coyle, Greenville 
Charles D. Cunningham, Letohatchee, Alabama 
Mary Ellen Cunningham, Washington, D. C. 
Jock W. Davis, West Columbia 
Sarah C. Eskridge, Cheraw 
William Faver, Holden Beach, North Carolina 
Ann W. Guerard, McClellanville 
Thomas M. Holimon, Columbia 
Patsy 0. Lee, Columbia 
Virginia W. Logon, Charleston 
Robert Mackintosh, Columbia 
C. Wallace Martin, Columbia 
Virginia M. McCown, Inmon 
James Paul McMillin, Englewood, Colorado 
Erskine College Exhibition Center 
Due West 
April 16-Moy 17 
Morning Star Quilts 
May 11-17 
Student Art Show 
Florence Museum 
Florence 
May 
James F. Cooper, etchings 
June 
Richard Johnson, paintings 
The Inventions of Leonardo do Vinci 
(IBM) 
July 
Permanent Collection Exhibition 
August 
Annual closing for repairs 
Greenville County Museum of Art 
Greenville 
April 11-June 7 
45th Annual Greenville Artists Guild 
Exhibition 
April 25-Moy 31 
6th Annual Curator's Choice Exhibition, 
works by David Benson, ScottJe 
Hodge, and Skip Woodward 
May 2-June 14 
Jewelry Design Exhibit: Nodine, Strong, 
Willis 
June 6-July 26 
Jerry Chopelle, cloy 
Handmade Wooden Furniture 
June 6-August 2 
Wolter Rosenblum, photography 
June 28-August 16 
Ansel Adams and the West, photographs 
August 2-8 
Governor's School of Art Exhibit 
August 9-September 13 
Ellen Kochonsky, textiles 
August 16-September 27 
David Freemon & Mary Minyich, 
paintings and sculpture 
August 26-November 8 
NEA Crofts Fellows 
John Horace McMillin, Inmon 
Mount Vernon Mills, Columbia 
Virginia Prevost, Georgetown 
Jesse Anderson Rice, Columbia 
L. Estelle Rice, Laurens 
Sammie Moe Rice, Laurens 
Silos Roland, Chopin 
L. M. Sparks, Clemson 
Robert Spigner, Columbia 
Stuart Spigner, Columbia 
Sora W. Stuckey, Columbia 
D. H. Sullivan, Lexington 
Louise M. Watson, Greenwood 
Copt. James M. Wolfe, Jr., USN Ret., Kensington, 
Maryland 
S.C. Museum Commission 
P.O. Box 11296 
Columbia, S.C. 29211 
South Carolina State Library 
1500 Senate St. 
Nonprofit Org. 
U.S. POST AGE 
PAID 
Colo. S.C. 
Address Correction Requested: 
Please send us your address changes on 
cards available at the post office. Undelivered 
letters are returned to us at a cost of 25¢ each. 
Thank you for helping us cut expenses. 
P. o. Box 11469 
Columbia, s. c. 29211 PERMIT NO. 1354 
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